Comparative tables of the social security schemes in the Member States of the European Communities, 12th edition (situation at 1 July 1982).  General scheme (employees in industry and commerce) by unknown
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